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は じ め に
富 山 の 平 地 に お け る 枝 雪 の 断 面 観 i l l を 1 9 8 0
-1981 年 の 冬 か ら 始 め た （ 黒 田 ら,1982) 。
こ の 報 告 は ， 1 9 8 1 - 1 9 8 2 年 の 冬 に 実 施 し た 積
雪 断 面 観 測 の 結 果 を 示 し た も の で あ る 。
測 定 結 果
測 定 場 所 は ， 富 山 市 城 南 公 園 の 当 館 南 側 の
草 地 で あ る 。 測 定 項 目 は ， 積 雪 の 層 描 造 ， 雪
質 ， 温 度 ， 密 度 ， 硬 度 、 粒 度 ， 含 水 率 お よ び
全 積 雪 水 量 で あ る 。 測 定 結 果 は 表 1 に 示 し た ．
表 中 の 雪 質 お よ び 粒 度 は ， 2 表 に 示 し た 記 号
を 用 い て あ ら わ し た 。 ま た ， 「 高 さ H 」 は 地 上
高 で あ り ， 密 度 C x . 硬 度 R , 雪 侃 T s お よ び 含
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水 率 W か 測 定 さ れ た 位 置 を 示 す 。 た だ し ， 密
度 の 場 合 は ， 円 筒 形 サ ン プ ラ ー で 採 雪 さ れ た
雪 の _ ｣ 和 の 高 さ で 表 わ さ れ て い る 。 硬 度 の 測
定 は ， 木 下 式 硬 度 計 を ， 含 水 率 の 測 定 は ， 秋
田 谷 に よ っ て 改 良 さ れ た 熱 量 式 含 水 率 計 を 用
い た 。 図 l に は ， 富 山 地 方 気 象 台 で 測 定 さ れ
た 日 最 高 気 温 ， 日 最 低 気 温 お よ び 積 雪 深 を 示
し た 。 当 測 定 場 所 と の 積 雪 深 を 比 較 す る と ，
気 象 台 よ ' ） も 削 雪 が 早 い こ と が わ か る 。 こ れ
は ， 当 館 お よ び ' 職 接 す る 富 山 県 立 美 術 館 の 建
物 に よ る 日 射 の 反 射 が 影 響 し た と 考 え ら れ る 。
お わ f ) に ， 本 測 定 の 測 定 器 具 の 製 作 に あ た
' ) , 当 館 職 員 の 多 賀 勝 彦 氏 に 協 力 を 得 た 。 記
し て ， 感 謝 の 意 を 表 し ま す 。
ｲ i 坂 稚 昭 ・ 蝋 l l l 久 喜
表 I 1 9 8 1 ～ 1 9 8 2 年 冬 の 積 雪 断 面 観 測 の 結 果
成 Ⅳ1 図 に 用 い た 記 号 の 意 味 は 表2 に 記 し た 。 肺j さH の 項 の 雌 上 部 の 値 は 彼 雪 深 を 示 す
C は ， ス ノ ー サ ン プ ラ ー で 測 定 し た 械 雪 水 量Ilw を 被 雪 深 で 除 し た 値 で あ る 。
成 層 図 積 雪 水 量
平 均 密 度
気 淵
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表 2 記 号 の 説 明
記 号 雪 質 積 雪 の 粒 度
粒 度 粒 径新 雪
こ し ま り 雪 0.SniraJ;l) 小 さ い
0,5 ～1 ．Omniし ま り 雪
水 板
ざ ら め ‘ 雪
不 純 物
イ ン ク に よ く 染 ま る i n
1 . 0 ～ 2 , O m m
2.0 ～4.Omni
e 4.Omm よ' 北 大 き し
2 0
耳 叉1 亜 ヌ1 ‘7 厘
m a x《 ｉ ● 一 一１
0
－10
2 0 0 積 雪 深 （ 富 山 地 方 気 象 台 ；
ー 積 雪 深 （ 富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー ；Ｈ 師 唾
100
5 0
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D E S ( 1 9 8 1 ) J A N ( 1 9 8 2 ) F E B M A R
図 ｜ 日 最 高 気 温 ・ 日 最 低 気 温 お よ び 積 雪 深
富 山 地 方 気 象 台 柵 , 1 9 8 1 ． 富 山 県 気 象 月 報 1 2
月 号
富 山 地 方 気 象 台 編 1 9 8 2 , 富 山 県 気 象 月 報 1
月 号 ． 2 月 号 ， 3 月 号
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